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  Content and Language Integrated Learning (CLIL) is often discussed in the context of teaching/
learning English in Japan.  CLIL is, however, an educational approach that is based on plurilingualism 
and pluriculturalism in Europe, and thus it should not be considered as just an approach in language 
teaching.  Based on the information acquired by visiting a primary school in Melbourne, Victoria, and 
by interviewing an expert in CLIL, this article compares the situations surrounding CLIL practices 
in Australia and that of Japan, and discusses how we can establish the reliance on CLIL and what is 
required in developing and training CLIL teachers in Japan, both of which have been pointed out as 
challenges in the development of CLIL in Australia. 
 Keywords:  Content and language integrated learning (CLIL), Japanese CLIL, Victorian Curriculum, 
Languages other than English (LOTE), teacher development and training 
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Numeracy E 5 Art E 1
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